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動分析器(新 大阪商会製)で 分析 した。最初に
図1に 示 した ように、コー ト面 よ り約10m高
い位置に、コー ト上の10ポイン トを一方のカメ
ラは7ポ イン ト、 もう一方のカメラは6ポ イン
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(結果 お よ び 考察)
まず 同チー ムの2人(以 下A1、A2と 示 す)
の移動距 離 を求 めた。前半10分の最初 の1/3(前
半 最 初 の3分20秒 、以 下Z期 間 と示 す)、後 半
10分の最 後 の1/3(後半 最 後 の3分20秒 、以 下
K期 間 と示 す)の 移動 距離 の累積 を求 め た。A
1のZ期 間 の移動 距 離(図2)は 約200mで、
X方 向(ゴ ー ルに向 か って前 後方 向)に 約150
m、Y方 向(ゴ ー ルに向か って左右 方向)に 約
80mであった。A1のK期 間の移動 距離(図3)
は約120mで、X方 向 に約75m、Y方 向 に約80
mで あ った。A2のZ期 間 の移 動距 離(図4)
は約160mで、X方 向に約110m、Y方 向に約80
mで あ った。A2のK期 間の 移動 距離(図5)
は約110mで、X方 向 に約70m、Y方 向 に約60
mで あ った。
次 に移動 速度(図6～ 図9)を みた。A1の






























動 きとボールの動 きを示 している。これらの選
手の位置取 り、選手間の位置関係は指導者、コー
チにとって指導の一助 となると考 える。
























































選手)※ →印は動 きの方向を表 しているが、
5人の同期を示すものでない
を用いた、ゲームの客観的データが必要である。
本研究 はこれ らの主 旨で行 われたものであ










ルの動 きを分析 し、おお まかな競技特性を示 し
た。 さらに技術的な面、分析時間的な面を向上
させ、指導者、コーチ、選手がより有効に、よ
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